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Abstract 
Objective: Explore the Sterilization Monitoring management of the integration of the operating room with CSSD. Methods: Compare 
sterilization process monitoring with biological monitoring and chemical monitoring. Results: The management in Biological 
monitoring, chemical monitoring and sterilization process monitoring is crucial. Conclusion: Sterilization monitoring is to ensure the 
safe use of sterile goods so as to protect the safety of surgical patients. 
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【摘要】目的  探讨一体化手术室消毒供应中心的灭菌监测管理。方法  比较灭菌监测管理的过程监测、生物监测、化学监













与清洁物品、无菌物品严格分开。通过物品转运梯转运物品至 5 楼手术室。 
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2设施及人员配备 
手术室消毒供应中心配备有 3 台器械清洗消毒机，3 台高压蒸汽灭菌器，2 台过氧化氢低温等离子灭菌
器，1 台大型清洗机（可清洗手术推床及器械车），腔镜器械清洗工作站 1 套，2 台超声清洗机，1 台干燥
箱，水处理系统 1 套，2 台医用塑封机，器械接物台、包装台、储物架及转运推车若干，冲洗工具及洗眼












每周监测 1 次，紧急情况灭菌植入型器械时，可在生物 PCD(灭菌过程验证装置)中加用 5 类化学指示物[1]。
传统菌片条式生物指示剂培养时间久(培养 7 天)，因需要人工移种，易出现假阳性结果，不利于对灭菌效
果进行及时而又准确判断[2]。使用生物快速阅读器 3h 可出结果，大大提高了效率，5 类化学指示物合格可
作为提前放行的标志。 
4.2 灭菌过程的化学监测 















4.2.3 BD 测试（Bowie-Dick testing）  一种特殊测试的化学指示剂，它能评价冷空气排出效果和饱和蒸汽
穿透的效果。预真空（包括脉动真空）压力蒸汽灭菌器应在每天开始灭菌运行前进行 BD 测试，BD 测试合
格后，灭菌器方可使用，BD 测试失败，应及时查找原因进行改进，监测合格后，灭菌器方可使用。 
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4.3 灭菌过程监测  (1)常规负荷放行中，有植入物灭菌需每锅放置生物指示卡及第 5 类化学指示剂；灭菌
器常规效能监测中，需每天进行 BD 测试，每周进行生物监测及第 5 类化学指示剂监测。(2)灭菌器确认中，
灭菌器新安装、移位和大修后应进行物理监测、化学监测和生物监测。物理监测、化学监测通过后，生物
监测应空载连续监测 3 次，合格后灭菌器方可使用，监测方法应符合 GB18278 的有关要求。对于小型压力
蒸汽灭菌器、生物监测应满载连续监测 3 次，合格后灭菌器方可使用。预真空（包括脉动真空）压力蒸汽
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